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Llorenq Ferrer. Gonqal Mazcuíián. Josep Oliveras i Rosa Serra 
La serie d'articles de "La 
dinamica d'un poble" del 
Regió 7 no es publicar2 més. 
La recent desaparició de 
Josep Camprubí i Plans ha 
mogut la redacció de 
DOVELLA a retre-li un petit, 
perb sentit, homenatge. 
Com a publicació inclinada 
cap als temes d'histbria, hem 
demanat a persones properes 
a el/, aquelles que d'una 
manera o altra havien 
col.laborat en la seva obra al 
llarg dels anys de recerca i 
de divulgació, que ens fessin 
una breu semblanca personal 
Tbrnbola pera la recnnslruccio de i'esglesla del Carrnt .  ñny 1961 de la figura de Josep 
Camprubi Aquests escrits en 
són el resultat. 
Semblanca de Josep Camprubí 
No sé quan vaig conkixer a en Josep Campruhí i Plans. Ni 
sé tampoc si tot va cornenqar quan el 1980 va publicar un Ili- 
hre sohre les fires de Manresa de les que el1 n'era a més orga- 
nitzador. El cert &.que des d'aquells anys poc més o menys 
la figura d'en Josep Campmhí va anar creixent paulatinament 
dins del món de la historia economica i ho féu d'una manera 
hen peculiar i poc hahitual: la del compromis amh un món 
que s'anava desfent com un terros de sucre. 
Ell es  deiii Plans i ,  per par1 de msre. venia del mas tle 
Sant Esteve de Tal;im;inca i el seu pare -1'Esteve Canipni- 
hi i Mcrcader- fou nicsire ii Navarcles i impulsor de la re- 
vista Sol Irciir ii ct>menq;inient de seglc. Lcs c¿>pies cornple- 
les que giiardo a casa i ;i la Bihlioteca dc  Navarcles viin 
venir de  la sevii generositat i des d'aleshores vireni tenir 
una rclació més intensa. 
El seu era un compromis iinih rota Iii gent niodesia i sen- 
zilla que des de I'esiorc -;iixí ho creia i ho ressiiliava- 
h. ivid '. construit la Catalunya central. I va anar perseguint un 
a un 3 cornerciants. industriiils i en va rccollir í'otogxifies, 
marques de fihric;~, docurnents que dcsprés feia servir per 
al seu article setmanal que no í';illavii mai a Rr,qi,í 7 i que va 
titular "Lii dinhmica d'un pohle", contiiiuitai d'un llihre del 
niateix nom i aplegats després en diversos voliims. 
No era un historiiidor. pero era cl quc mes en sahia d'cm- 
preses. comercos i persones protagonistes de I'empenta in- 
dustrial d'aqucstes comarques cn els segles XIX i XX.  fins 
a tal punt que ningú més que el1 podia escriure els capitols 
d'activiiat economica en cl scgle X X  i que va puhlicar la 
Caixa de Manresa. No era divulgador, pero fou el que rnés 
hé vii explicar a 101s els púhlics el que 1i;ivin piissiit ;i ciisa 
nostra le\ d;irrcres dkcadcs. I encara no nciihnvii iinii rcccrco 
i ja en conicnCnvii iinii altra. iinih un cstil propi i peciiliiir. 1 
ii m&. cs preocup3v;i del palriiiioni industriiil qiie es  podia 
I'er nialhe i gricies a el1 vireni poder c«ni.ixcr i rccupcritr 
rnolts rctalls de In nostra Iiisii~riii econi~niicii reccnr. 
En el fnns era d'aqiiells horncs cntregats a la vida 
col.lcciivii. convencuis que anih I 'esforf individiial i 
ciil.lcctiu es  fan nioure i cs  iireii eiidavnni le? cnics qiic 
hom creu soviiii. en el món d'avui. qiic esian eii vics de de- 
saparició pero clue ens f;in fiiliii com el pii qiie mcngeiii per 
aliar coustruint un futur arrapal al territori on vivim. 
J O  ftiré servir cls teus trehiillh per dociimenisr recerques 
<I'histi>riii ecnn¿>niica con1 Iie vingiit fcnt fins ara. pero tnnt 
<le h» iiiolts d'alires els laciii servir per ir«h;ir el neguii nc- 
ccssari per tirar cndaveiit aquestes comarques. Els teus ire- 
hnlls estan plens d'aquest neguit pel progres. 
1,liirenq Ferrer i Alhs 
Prokrror del Dep:in~nieni iI'Hi\iiiria Ci,nicnip<iriiiii;i 
<te l:, Li,li\,cr-il:,, <le li:,rccl<>,,:,. 


V s l t a  d e s  agents carnercials al presdent de la General id l .  i iny 1986 
Al senyor Camprubí 
Vaig conkixer Josep Campruhí i Plans -per a mi sera 
sempre el senyor Campruhí- I'any 1981. tot Ileguint els 
seus reportatges sohre Pibriques i empreses que d'una ma- 
nera peribdica anava puhlicant a les pagines de  Rr,qi<i 7. 
Com tantes altres persones els anava guardan1 i des del pri- 
mer moment van ser per a mi una font de consulta indispen- 
sable. 
Vaig tenir la sort de coneixier-lo personalment el 199 1. 
A partir d'aleshores vaig poder gaudir de  la seva amistat. 
que he valora1 sempre tant com el seu mestratge. Sempre 
cm sorprenia amh nous projectes. amh el seu constant entu- 
siasme per la recerca i amh la seva extraordinaria discreció. 
Cada cop que conversivem jo tenia I'oportunitat d'aprendre 
i gaudir del quk és. pe ra  una persona del meu món de"his- 
toriadors", la descoherta. 
Jo ho vivia com un petit gran ritual: després d'un preludi 
de correctísima i delicada salutació. la conversa s'iniciava 
amb I'ohertura de la carpeta. que sempre I'acompnnyava. 
Mai va deixar de  sorprendre'm amh els seus tresors histb- 
rics: fotografies. marques de Bhricii. documents de tot tipus 
i textos que sempre havia de  "polir" una micii més. 1. el que 
é s  més  iinportant. després d e  cada conversa. j o  sempre 
aprenia. 
Per aquesta raó quan I'any 1995 em va demanar que fes 
el prbleg del seu llihre Lo Clnrr dc ,qiirrr Inf¿hri~.o vaig es- 
criure el que tamhé vaig gosar repetir I'any 1998 quan de 
nou em va demanar que prologués, juntameni amh Lloren$ 
Ferrer i Alos. el llihre Fdhriqire.~ i Eniprrsrs 11: "Drs yrrr 
I'ony 1981 rl srnyor .losep Caniprrrhi va crJrrieri((rv (1 es- 
crilrre. qrrol.sri.ol qrre 1'111,qrri co~ii.i.rrr 1'ar.rii~irur cr.ortriniir.cr 
drls Nlrims rrnr ariys de Marirc,s<r i del R U R P . ~  i .  nrrnov 
,yoir lo del Rrr,qrrrdd, /I ( I  dc <~ori,srrltor I I I  .sri,ír ('rr11(1 ('o/' ni4s 
c.rr<,rlso hihlio,qr<~fifl. 
El senyor Campmhí em repetia sovint que el1 no era his- 
toriador i que enyorava toi el que hauria apres a les aiilcs 
universit2ries. Aquells que tenini el títol universitari li rcco- 
neixem. i l i  envegem. el mkrit de saber reconstruir i divul- 
gar la historia. li agniim la seva tasca en el camp de la re- 
cerca documental i grifica, el pacient treball en el camp de 
la historia oral i la seva Iluita perdonar a coneixer els vn- 
lors de  I'arqueologia i de  I'arquitectura in<lustrinl de  Ics 
nostres comarques, en el camp de  la qual en fou un dels 
pioners. Se'm fa difícil escriure quelcom de nou sobre el 
senyor Campruhí, sohretot quan he perdut un mestre i iin 
amic. 
Rusa Serra  R~i t é s  
Hisioria<for;i <lirect<rri del Miisru <le l e i  Minrs dc Crrrs 
